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peta dodjela nagrade podruŽnice 
MladiM povjesničariMa
Prošlogodišnji, peti natječaj Podružnice za „Nagradu za najbolji rad mla-
dih povjesničara iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje“ bio je otvoren do 
15. lipnja 2017. Za Nagradu se mogu natjecati mladi povjesničari, u dobi do 
najviše 28 godina. Odluka o natječaju s propozicijama za dodjelu Nagrade 
bila je objavljena na uobičajen način na internetskim stranicama Podružni-
ce (http://hipsb.hr), a sažetija informacija o natječaju također i na internet-
skim stranicama matičnog Instituta (http://www.isp.hr), na internetskom por-
talu http://www.historiografija.hr, kao i putem odsjekâ i studijâ povijesti na 
sveučilištima u Hrvatskoj.
Na natječaj je pravodobno prispjelo devet radova, koje je napisalo je-
danaest mladih povjesničara i povjesničarki, rođenih između 1991. i 2000. 
godine (dva su rada koautorska). Svi pristigli radovi poštovali su propozicije 
o tematici i opsegu. Odabir triju najboljih radova ove je godine obavilo povje-
renstvo u čijem su sastavu bili dr. Dinko Župan, dr. Zlata Živaković Kerže, 
dr. Suzana Leček, dr. Milan Vrbanus i dr. Miroslav Akmadža. Na temelju in-
dividualnih ocjena svakog rada (po dvije takve ocjene za svaki rad) i nakon 
završne diskusije, povjerenstvo je kao najbolje izabralo tri rada kako slijedi.
Prva nagrada:  
Ivan Milec, mag. hist. (r. 1991), Slavonski Brod:
Organiziranje i djelovanje JRSD/JNS u Brodu na Savi i brodskom kota-
ru do općinskih izbora 1933.
Rad donosi nove spoznaje o političkoj povijesti Slavonskog Broda u vri-
jeme dikatature kralja Aleksandra, pa iako se radi o tradicionalnoj političkoj 
povijesti (djelovanje političara i stranaka), obrađeno je potpuno nepoznato 
područje. U fokusu rada je lokalna organizacija Jugoslavenske radikalno se-
ljačke demokracije / Jugoslavenske nacionalne stranke. Faktografija je točna, 
terminologija ispravna, struktura tradicionalna (kronološka) i logična za taj 
tip političkog pregleda. Korištena je relevantna stara i nova literatura i, vrlo 
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iscrpno, arhivski izvori (Zagreb, Slav. Brod). Autor dobro vlada tehničkom 
stranom “zanata”. Rad je pisan jasno i pregledno, dobrim stilom i vlastitim 
rečenicama. Riječ je o izvrsno napisanom i originalnom radu koji tematizi-
ra do sada slabo istraženu tematiku političke povijesti grada Broda između 
dva svjetska rata. Neke manje zamjerke su: nije korištena literatura koja bi 
omogućila odmak od tradicionalne političke povijesti (strana ili interdisciplin-
arna); navode se statistički podaci preuzeti iz znanstvenih članaka (Dizdar 
itd.), a ne iz originala (objavljeni izvori).
Polazeći od takvih ocjena povjerenstvo je jednoglasno zaključilo da je rad 
Ivana Mileca najbolji između pristiglih radova na ovom natječaju.
Druga nagrada:
Nikolina Vuković, mag. hist. (r. 1992), Zagreb:
Izigran dogovor: demilitarizacija istočne Slavonije 1992. – 1995.
U radu autorica analizira tijek demilitarizacije istočne Slavonije u razdo-
blju od dolaska mirovnih snaga Ujedinjenih naroda do potpisivanja Temeljnog 
sporazuma o području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema i pritom 
iznosi točnu faktografiju te ispravno koristi terminologiju. Struktura rada je 
logična. Rad donosi nove vrijedne podatke i daje originalne interpretacije. U 
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radu se koristi relevantna i recentna literatura, kao i vrijedni izvori (objavlje-
ni arhivski izvori, onodobna periodika). Autorica izvrsno vlada znanstvenim 
aparatom, bilješke su sređene, a citiranje jasno i dosljedno. Stil je jasan, za-
nimljiv i dotjeran. Rad daje značajan doprinos proučavanju povijesti Domo-
vinskog rata te u danom obliku može biti objavljen u znanstvenoj publikaciji.
Autorica je ovim radom drugi put sudjelovala na natječaju Podružnice. 
Na natječaju 2014. osvojila je prvu nagradu radom „Ukradeni grad - o pro-
gonstvu Iloka i Iločana“.
Treća nagrada:
Ante Batistić, student (r. 1997), Lumbarda (Korčula) / Katoličko sveučilište, 
Zagreb
i
Marko Kolić, student (r. 1998), Drežnik Grad / Katoličko sveučilište, Zagreb:
Slučaj Arcus: Prilog poznavanju političke i gospodarske povijesti ratne 
Slavonije
Originalnost rada ogleda se u činjenici da je to prvi znanstveni rad koji 
se bavi gospodarskom problematikom u Slavoniji tijekom Domovinskog rata. 
Autori nastoje interpretirati prikupljene činjenice stavljajući ih u širi društve-
no-politički kontekst. Pri izradi rada korišteno je postojeće i dostupno arhiv-
sko gradivo te novinski članci iz tadašnjih lokalnih i državnih tiskovina. Na-
žalost, pri izradi rada, zbog nedostatka, nije mogla biti korištena znanstvena 
literatura o obrađenoj problematici. Korišteni novinski članci i dostupna vrela 
citirani su dosljedno. Tema rada je analizirana na zanimljiv način. Bilješke su 
sređena prema pravilima struke, ali na kraju rada nedostaju popisi korištenog 
arhivskog gradiva te korištenih novinskih članaka. Ugodno iznenađuje način 
na koji su dva studenta istražili vrlo složenu gospodarsko-političku proble-
matiku poduzeća Arcus u Valpovu. Rad je zanimljiv i inovativan jer obrađuje 
gotovo neistraženu problematiku tranzicijske, lokalne, gospodarske i političke 
suvremene povijesti na primjeru jednog manjeg slavonskog grada. Iako su 
dobro povezali sve ključne čimbenike i aktere u razmatranom slučaju, autori 
su napravili nekoliko sitnih faktografskih pogrešaka. S obzirom na sve, rad 
svakako zavređuje Nagradu mladim povjesničarima.
Nagrade su pobjednicima predane 6. listopada 2017. u čitaonici Podruž-
nice, uz prisutnost predstavnika lokalnih i regionalnih javnih medija.
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